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อย่างยิ่ง	 และระดับ	 5	 หมายถึง	 เหมาะสมอย่างยิ่ง	 ซึ่ง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ	 5	 ท่าน	 เพื่อวัด































ผ่านเกม	 อารมณ์	 สมาธิ	 การเข้าถึงสารสนเทศในเกมที่
เด็กปฐมวัยแสดงออกขณะทดลองใช้เกมแอปพลิเคชัน
	 5.	วิเคราะห์ข้อมูล



























































	 	 	 1.2.1	ด่านเกม	(Level	game)	ด่านที่	1-48
	 	 	 	 1.2.1.1	เกมแต่ละด่านมีการให้คะแนน
	 	 	 	 1.2.1.2	เกมแต่ละด่านมีการให้รางวัลที่สัมพันธ์
กับคะแนน
	 	 	 	 1.2.1.3	การแสดงผลป้อนกลับไปยังผู้เล่น
	 	 	 1.2.2	วิธีการเล่นเกม	(How	to)
	 	 	 	 1.2.2.1	การแสดงวิธีการเล่นเกมสี
	 	 	 	 1.2.2.2	การแสดงวิธีการเล่นเกมรูปร่าง
	 	 	 	 1.2.2.3	การแสดงวิธีการเล่นเกมมิติสัมพันธ์
	 	 1.2.3	สรปุผลการเล่นเกมรวมทกุด่าน	(Summary	
Game)
	 	 	 	 1.2.3.1	สรุปผลคะแนนเรื่องสี	ด่านที่	1-16
	 	 	 	 1.2.3.2	สรปุผลคะแนนเร่ืองรปูร่าง	ด่านท่ี	17-32
	 	 	 	 1.2.3.3	สรุปผลคะแนนเรื่องมิติสัมพันธ์	ด่านที่	
33-48
	 	 	 1.2.4	เสียงประกอบ	(Sound	effect)	สามารถ
เปิดปิดเสียงประกอบเกมได้













1 หน้าโหลดดิ้ง	(Loading) 4.60 0.55 เหมาะสมอย่างยิ่ง
2 หน้าหลัก	(Home	Page)	ประกอบไปด้วย	
2.1	ด่านเกม	(Level	game)	ด่านที่	1-48
1.2.1	เกมแต่ละด่านมีการให้คะแนน 4.60 0.55 เหมาะสมอย่างยิ่ง
1.2.2	เกมแต่ละด่านมีการให้รางวัลที่สัมพันธ์กับคะแนน 4.60 0.55 เหมาะสมอย่างยิ่ง
1.2.3	การแสดงผลป้อนกลับไปยังผู้เล่น 5.00 0.00 เหมาะสมอย่างยิ่ง
2.2	วิธีการเล่นเกม	(How	to) 4.60 0.55 เหมาะสมอย่างยิ่ง
2.3	สรุปผลการเล่นเกมรวมทุกด่าน	(Summary	Game) เหมาะสมอย่างยิ่ง
2.3.1	สรุปผลคะแนนเรื่องสี	ด่านที่	1-16 4.80 0.45 เหมาะสมอย่างยิ่ง
2.3.2	สรุปผลคะแนนเรื่องรูปร่าง	ด่านที่	17-32 4.80 0.45 เหมาะสมอย่างยิ่ง









การจบเกม	(End	Game)	ผู้เล่นสามารถออกจากเกมได้ตลอดเวลา 5.00 0.00 เหมาะสมอย่างยิ่ง
ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.45 เหมาะสมอย่างยิ่ง






























      
                 Icon App game
Loading
Home Page Level 1-4 Level 5-8 Level 9-12 Level 13-16
Color Game
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Home Page Level 33-36 Level 37-40 Level 41-44 Level 45-48
Spatial Game






























1.1	ภาพเคลื่อนไหวกระตุ้นให้ผู้เล่นเกิดความสนใจ 4.40 0.55 ดี
1.2	เสียงประกอบเกมเร้าความสนใจ 4.40 0.55 ดี
1.3	วิธีการเล่นเกมชัดเจนเข้าใจง่าย 4.80 0.45 ดีมาก
1.4	เกมมีระดับความยากง่ายที่เหมาะสม	 4.60 0.55 ดีมาก
1.5	เกมสามารถเรียนรู้ได้ซ�้าๆ	จนเกิดความช�านาญ 4.80 0.45 ดีมาก
รวม 4.60 0.50 ดีมำก
2 เนื้อหำกำรเรียนรู้ภำยในเกมแอปพลิเคชัน
2.1	เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 ดีมาก








รวม 4.92 0.28 ดีมำก
3 กำรออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสเกมแอปพลิเคชัน
3.1	ออกแบบหน้าจอสัมผัสด้วยนิ้วมือเหมาะสม      4.80       0.45 ดีมาก
3.2	การใช้สีในการออกแบบเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 5.00 0.00 ดีมาก
3.3	การใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายได้ 4.80 0.45 ดีมาก
3.4	การจัดวางองค์ประกอบภาพกับหน้าจอเหมาะสม 4.60 0.55 ดีมาก
3.5	การจัดวางปุ่มเมนูหลัก	เด็กปฐมวัยใช้งานง่าย 4.60 0.55 ดีมาก
รวม 4.76 0.44 ดีมำก
4 ปฏิสัมพันธ์ภำยในเกมแอปพลิเคชัน
4.1	การปฏิสัมพันธ์กับเกมเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 4.80 0.45 ดีมาก
4.2	การโต้ตอบสอดคล้องกับประสบการณ์ผู้ใช้ 4.60 0.55 ดีมาก
4.3	การออกแบบง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 4.60 0.55 ดีมาก
4.4	เกมให้ผลป้อนกลับไปยังผู้เล่น 4.80 0.45 ดีมาก
4.5	ระบบเกมสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ท�างานผิดพลาด 4.80 0.45 ดีมาก
รวม 4.72 0.46 ดีมำก
5 ประสิทธิภำพของอุปกรณ์
5.1	ขนาดของแท็บเล็ต	7	นิ้ว	เหมาะสมการใช้งานของเด็กปฐมวัย 4.60 0.55 ดีมาก
5.2	การประมวลผลป้อนกลับรวดเร็ว	 4.60 0.55 ดีมาก
5.3	การแสดงผลภาพบนหน้าจอชัดเจน 4.60 0.55 ดีมาก
5.4	ความดังเสียงชัดเจน 4.60 0.55 ดีมาก
5.5	หน่วยความจ�าเพียงพอต่อการบันทึกผล 4.60 0.55 ดีมาก
รวม 4.60 0.50 ดีมำก
รวมทุกด้ำน 4.72 0.45 ดีมำก
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	 จากตาราง	3	พบว่า	เกมแอปพลิเคชันกับการเรียน
รู้ทางศิลปะและมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยแบบผสม	โดย
รวมมีความคุณภาพดีมาก	 (Mean	 =4.72)	 พิจารณา
เป็นรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 พบ
ว่า	 	 อันดับ	 1	 เนื้อหาการเรียนรู้ภายในเกมแอปพลิเค
ชัน	มีคุณภาพดีมาก	(Mean	=4.92)	โดยเฉพาะเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 ส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะ
































ทดสอบ คะแนนเต็ม Mean S.D. t Sig.
ก่อนใช้ 31 16.77 2.235 44.531* .000












หลังใช้เกม App Mean S.D. t Sig.
ชาย 30.07 1.258 4.441* .000
หญิง 27.83 2.451
*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	











1.1	ใช้นิ้วมือลากวัตถุในเกมได้แม่นย�า 2.25 0.57 แสดงออกดี
1.2	ตากับมือมีความสัมพันธ์กัน 2.47 0.65 แสดงออกดีมาก
1.3	จับคู่สีที่เหมือนกันได้แม่นย�า 2.53 0.50 แสดงออกดีมาก
1.4	แยกสีที่ต่างกันได้แม่นย�า 2.58 0.50 แสดงออกดีมาก
1.5	จับคู่รูปร่างที่เหมือนกันได้แม่นย�า 2.48 0.50 แสดงออกดีมาก
1.6	แยกรูปร่างที่ต่างกันได้แม่นย�า 2.47 0.50 แสดงออกดีมาก
1.7	วางวัตถุได้ถูกต�าแหน่งที่ตั้ง 2.47 0.50 แสดงออกดีมาก
1.8	หยุดเล่นเกมตามเวลาที่ก�าหนด 2.73 0.45 แสดงออกดีมาก
รวม 2.50 0.54 แสดงออกดีมำก
2. อำรมณ์
2.1	ร่างเริงแจ่มใส 2.30 0.46 แสดงออกดีมาก
2.2	อารมณ์ดีโยกตัวตามเสียงเพลง 1.97 0.78 แสดงออกดี
2.3	เพลิดเพลินในการเล่นเกม 2.20 0.40 แสดงออกดี
2.4	สนใจตื่นเต้นกับการได้เล่นเกม 2.38 0.49 แสดงออกดีมาก
2.5	ประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม 2.43 0.50 แสดงออกดีมาก
2.6		ภูมิใจเมื่อท�าได้ส�าเร็จ 2.40 0.49 แสดงออกดีมาก
2.7	พึงพอใจในการเล่นของตนเอง 2.15 0.63 แสดงออกดี
2.8		เสียใจหากเล่นเกมไม่ผ่านด่าน 1.95 0.62 แสดงออกดี
รวม 2.22 0.58 แสดงออกดี
3. สมำธิ
3.1	มีใจตดจ่ออยู่กับการเล่นเกม 2.52 0.77 แสดงออกดีมาก
5.2	มีความพยามในการเล่นเกมให้ส�าเร็จ 2.67 0.48 แสดงออกดีมาก
3.3	ตั้งใจท�ากิจกรรมไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อน 2.55 0.65 แสดงออกดีมาก
3.4	กระตือรือร้นกระฉับกระเฉง 2.30 0.46 แสดงออกดีมาก
3.5	ปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาที่ผู้สอนก�าหนด 2.55 0.50 แสดงออกดีมาก
3.6	มีช่วงความสนใจนาน 2.68 0.47 แสดงออกดีมาก
3.7	รู้จักอดทนรอคอย 2.60 0.49 แสดงออกดีมาก
3.8	เรียนรู้ได้อย่างเร็ว 2.28 0.45 แสดงออกดีมาก
รวม 2.52 0.56 แสดงออกดีมำก
4 กำรเข้ำถึงสำรสนเทศในเกม 
4.1	มีความเข้าใจเนื้อหาในเกม 2.53 0.50 แสดงออกดีมาก
4.2	สามารถเลือกไอคอนเข้าเกมได้ถูกต้อง 3.00 0.00 แสดงออกดีมาก
4.3	เข้าถึงสารสนเทศในเกมได้เร็ว 2.52 0.50 แสดงออกดีมาก
4.4	ปฏิบัติตามวิธีการเล่นของเกมได้ถูกต้อง 2.90 0.30 แสดงออกดีมาก
4.5	มีความคล่องแคล่วในการเล่นเกม 2.52 0.50 แสดงออกดีมาก
4.6	สามารถเล่นเกมผ่านทุกด่าน 2.63 0.49 แสดงออกดีมาก
4.7	เข้าถึงสารสนเทศในเกมได้ด้วยตัวเอง 2.63 0.49 แสดงออกดีมาก
4.8	กล้าตัดสินใจในการเล่นเกมแต่ละด่าน 2.48 0.57 แสดงออกดีมาก
รวม 2.65 0.49 แสดงออกดีมาก
รวมทุกด้าน 2.47 0.56 แสดงออกดีมาก








































































































































































ความเป็นจริงเสริม	 (AR:Augmented	 Reality)	 หรือ
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